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Año de 1869. Miércoles 2^4 de Noviembre. Núm 39. 
de la provincia de Málaga. 
COMISION PUliNCIPAL DE VESTAS 
m PROPIEDADES v immm mi tí 
DE LA 
Provincia de Málaga. 
Por disposición del Sr. Gefe de la 
Administración Económica de esta pro-
vincia, y en virtud de las leyes de 1.° 
de Mayo de 1855 y 11 de Julio de 
1856 é instrucciones para su cumplimien-
to, se saca á pública subasta en el dia 
y hora que se dirá las fincas siguentes: 
REMATEparaeldiancle Diciembre de i8G9, 
ante el Sr. Juez de ia Merced y Escribano 
Don José Rafael Codes, el cual tendía 
efecto en el mismo dia a las doce de la maña-
na en las Gasas capitulares, sitas en el 
ex-convenlo de S. Agustín de esta ciu-
dad y en los Juzgados de primera ins-
tancia que se espresaráo. 
Primera subasta en quiebra. 
BIENES DE CORPOIlACÍOríES CIVILES. 
Í I 9 tí Ve') 1( 
noiotíPJ:,] M. éh ios. 
Rústicas.—Menor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA Y Com. 
.«m. dél 
iirveni0 . . . -J 
2611. Una suerte de tierra roturada por 
Juan González Guillen, en . el par-
tido Huerta de Borrajo, monte Alpu-
jata la Altav término de la vi l la de Mon-
da, 3^  procedente de sus proqios, que 
linda Norte tierras de Antonio Sallavera, 
Poniente el arroyo viejo y Levante y 
Sur tierras de Miguel Jimoíiez: su cabida 
es de una fanega de tierras de rosas, 
que es igual á 6U áreas, 38 centiáreas y 
4614 centímetros cuadrados, con 11 h i -
gueras y 25 frutales pequeños: todo se 
ha tasado en 42 escudos 20 0 milésimas 
en venta y 1 con 600 en renta, por 
la cual se lia capitalizado por no apa-
recer la que gana en 36 escudos. E l 
tipo será ia tasación. 
No le resulta gravámen. 
Esta suerte se ha declarado en quie-
bra y se procede á nueva subasta por 
no haber pagado D. Joaquin Jiménez de 
la Plata de esta vecindad, el primer pla-
zo de 120 escudos en que le fué rema-
tada el 22 de Diciembre de 1864 y ad-
judicada en 25 de Febrero de 1865 y 
es responsable en los términos preveni-
dos en la instrucción vigente. 
2693. Otra suerte de tierra, roturada por 
Fernando Urbano Jara, situada en dicho 
monte, partido de loá derramaderos, tér-
- 2 — 
mino y procedencia de la anterior, l i n -
dando por Norte con tierras de Luis Lo-
rente, Poniente otras de Francisco Man-
cha, Levante la de Francisco Orfciz Gárcia 
y con dicho monte: su cabida es de 4 
fanegas, ó sean 241 áreas, 53 centiáreas 
y 8456 centímetros cuadrados, advirt ién-
dose de que en el inventario aparece solo 
2 fanegas: comprende esta suerte en su 
cabida 3 fanegas, 2 celemines de viña 
10 celemines de rosas, 70 higueras de 
todos tamaños, 10 olivos y frutales: todo 
se ha tasado en 112 escudos con 400 
milésimas en venta y 4 con 400 en renta, 
que dan una capitalización por la razón 
de la anterior de 99 escudos por lo cual 
será el tipo de la subasta la tasación. 
No le resulta censo. 
Es tá suerte fué rematada el citado dia 
22 de Diciembre de 1864 por el referido 
D. Joaquín Jiménez de la Plata en 400 
escudos, adjudicada en igual fecha que 
la anterior y por falta de pago del p r i -
mer plazo, se procede á la subasta en 
quiebra bajo la responsabilidad del rema-
tante y demás prevenido. 
Las dos fincas anteriores fueron tasa-
das por el perito D. Andrés Molina y 
el práctico D. Pedro Fernandez. 
REMATE EN MÁLAGA Y CAMPILLOS. 
3006. Otra suerte denominada de Antonio 
Verdugo Caldosa, partido de Tomilla-
res, término de la puebla de Peñarrubia, 
procedente de sus propios, que linda Norte 
tierras del citado Caldosa, Poniente las 
de José Torres Benitez y Levante y Sur 
las de Juan Prados; comprende 4 fanegas 
de tierra de rosas, equivalentes á 241 
áreas, 53 centiáreas y 8456 centímetros 
cuadrados; se há capitalizado por 3 escu-
dos 200 milésimas que le han tasado^ de 
renta los peritos^ que dá ima capitaliza-
ción de 72 escudos y estando tasada en 85 
escudos, esta cantidad será el tipo de la 
subasta. 
No tiene g ravámen . 
Se procede á la subasta en quiebra de 
esta suerte de tierra, por no haber paga-
do D. Miguel Gutiérrez Burgos, de esta 
vecindad, el primer plazo de 152 escudos 
en que la remató el 11 de Enero de 1865, 
adjudicada por la Junta Superior de Ven-
tas en 24 de Marzo del mismo año, el 
cual es responsable á la diferencia que re-
sulte y demás prevenido. 
3010. Otra id. nombrada de Juan y Pedro 
Durán, en el partido término y proceden-
- ' l é t ,8010bfii3IJ3Tí9-b feOi OD Oi)IíTí5q , 8 J Í I O m 
cia de la anterior, compuesta de 2 fane-
gas y 1 celemín de tierra de rosas y pas-
tos, equivalentes á 125 áreas, 8 centiáreas 
y 1279 centímetros cuadrados, que linda 
Norte y Sur con el camino de Teba, Po-
niente otras de ios citados Juan y Pedro 
Durán, y Levante las de Cayetano Vera, 
se ha tasado en renta en 2 escudos, dando 
esta una capitalización de 45 escudos y 
estando tasada en venta en' 50 escudos, 
esta cantidad será el tipo de la subasta. 
No tiene gravámen. 
Po í no haber pagado el D. Miguel Gu-
tiérrez Búrgos, el primer plazo de 52 es-
cudos en que la remató el dicho dia 11 de 
Enero de 1865, adjudicada en igual fecha 
que la anterior, el cual es responsable á la 
diferencia que aparezca entre el anterior y 
nuevo remate. 
3013. Otra suerte nombrada de Diego y 
Francisco Durán, partido de la Solana, 
término y procedencia de los anteriores, 
que linda Norte otras de Francisco Durán, 
Poniente y Levante otras de D.a Antonia 
Pérez, y Sur otras de D. Juan Mental va, 
compuesta de 2 fanegas 10 celemines, 
que es igual á 171 áreas, 8 centiáreas y 
9738 centímetros cuadrados de tierra de 
rosas: se ha tasado en 86 escudos en ven-
ta y 3 escudos 400 milésimas en renta, 
dando esta una capitalización de 76 escu-
dos 500 milésimas. E l tipo será la tasa-
ción. 
No tiene gravámen. 
No habiendo satisfecho el referido D. M i -
guel Gutiérrez Burgos, el primer plazo 
de 142 escudos en que remató dicha suer-
te el repetido día 11 de Enero de 1865, 
adjudicada en la fecha de la anterior y es 
responsable á cuanto está mandado. • 
2980. Otra suerte de tierra en el partido, 
término y procedencia de las anteriores, 
roturada por Diego Durán García, que 
linda por el Norte con tierras de José 
Santos Horrillo, por Poniente con la 
Sierra, por Levante con tierras de Die-
go Durán García y por Sur las de Fran-
cisco Ortiz; se compone de 11 cele-
mines de rosas, equivalentes á 55 áreas, 
35. centiáreas y 2563 centímetros cua-
drados: ha sido tasada en 30 escudos en 
venta y 1 escudo 200 milésimas en 
renta, capitalizándose por esta en 27 
escudos. Los 30 escudos de la tasación 
en venta, servirán de tipo para la su-
basta. 
No tiene gravámen . 
Por no haber pagado D. Eduardo Ser-
rano Ocaña, el primer plazo de 46 es-
j Toq jjfjijfrírjO'í «BTI&IJ SJ> 93^908 «BÍIJ . i i u w v 
Tercera subasta en quiebra. 
BIENES DEL ESTADO. 
Adjudicaciones. 
Rústicas,—Menor cuantía» 
REMATE EN MÁLAGA T CAMPILLOS. 
Núm. del 
iivent.0 
102. Suerte de tierra, término de |la vi l la 
de Ardales, partido rural ó trance llama-
do del Capellán, procedente del Estado 
por adjudicación que se le ¡ hizo por al-
cance que le resultó á D. Rafael Fuen-
tes Andrades, Adminisirador de Rentas 
que fué de Campillos, linda por Nor-
te y Poniente con tierras de D. José An-
drades, por Levante con otra del Cape-
l lán y herederos de Cristóbal Para-
das y -por el Sur con otras del Cape-
l lán, se compone de 9 celemines de 
cabida ó sean 45 tmmi 28 centiáreas^y 
8461 centímetros cuadrados, pobladas con 
40 olivos, tasados con la tierra en 72 
escudos en venta y 2 con 800 milési-
mas en renta, por la que se capitalizó 
por no aparecer la que gana en 63 es-
escudos. 
No tiene gravámen. 
Fué tasada . esta finca por el perito D. 
Andrés Molina. 
Dicha suerte de tierra fué subastada 
el 13 de A b r i l de 1863 y no tuvo postor, 
por lo que se subastó en segunda el 
21 de Octubre del mismo año y la re-
mató D. Bernardo Sánchez, de esta 
vecindad, en 63 escudos adjudicándosele 
por la Junta Superior de Ventas en se-
sión de 23 de Junio de 1864, pero por 
falta de pago del primer plazo se subas-
tó en quiebra el l - " de Junio de 1868 y 
no se presentó licitador. 
Se anunció segunda subasta en quie-
bra por el tipo de 52 escudos 700 milé-
simas del 85 por 100 del tipo que sirvió 
de base al comprador declarado en quie-
bra para el 11 de Agosto del presente 
año, y no se presentó postor. 
Se ofrece á 3.4 subasta por 44 escu-
dos 100 milésimas del 70 por 100 del 
Píimer tipo. 
V subasta en quiebra. 
BIENES DE CORPORACIONES CIVILES. 
Propios. 
Rústicas.—Menor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA Y ARCHIDONA. 
Núra. del 
invent.0 
362. Suerte de tierra nombrada de José 
Sedaño Godoy, partido del Bosque, tér-
mino de Villanueva del Rosario, proce-
dente de sus propios: lindando por Nor-
te con tierras de Francisco Córdoba, por 
Poniente otras de Diego González Tole-
do, por Levante otras de Juan Serrano 
Ruiz y por Sur otras de Juan Vallejo: se 
compone de 2 fanegas ó sean 120 áreas, 
76 centiáreas y 9228 centímetros cua-
drados: se ha tasado e^ 12 escudos en 
venta y 600 milésimas en renta y apa-
reciendo que ganaba al año por este con-
cepto 1 escudo 200 milésimas se capita-
lizó en 27 escudos. 
No le resulta g ravámen . 
F u é subastada el 12 de Julio de 1861 
y la remató D. José Ruiz Escaño en 34 
escudos, y se le adjudicó en 9 de Setiem-
bre del mismo, pero no habiendo tampoco 
pagado el primer plazo salió en quiebra 
el 4 de A b r i l de 1862 y se adjudicó en 
9 de Mayo siguiente á D. Antonio Mar-
tos Giménez en 28 escudos y no habien-
do tampoco cumplido con su compromiso 
se declaró nuevamente en quiebra bajo 
la responsabilidad de este úl t imo, en los 
términos prevenidos en instrucción y sa-
lió á la subasta en 2.11 quiebra el dia 30 
de Abr i l de 1863 y tampoco tuvo postor 
para el 21 de Octubre de 1863. 
Se procedió á tercera subasta en quie-
bra por la cantidad de 18 escudos 900 
milésimas del 70 por 100 del primer tipo 
el 7 de Junio del corriente año y tampo-
co hubo remate por la misma causa. 
Se anuncia 4 / subasta por la cantidad 
de 14 escudos 850 milésimas del 55 por 
100 del tipo primero. 
—6. 
Advertencias 
1/ No se admitirán posturas que 
dejen de cubrir el tipo de la subasta. 
2.' E l precio en que fueren rema-
tadas las fincas, que se adjudicarán 
al mejor postor, sean de mayor ó me-
nor cuantia y procedan de Corpora-
yiones civiles, se pagará en 10 pla-
zos ¡guales de 10 por 100 cada uno; 
el primero á los quince dias siguien-
tes al de notificárse la adjudicación y 
los restantes con el inlérvalo de un 
afip cada uno, para que en nueve que-
de cubierto todo su valor, según se 
previene en la ley de 11 de Julio de 
1856. 
5.' Las fincas de mayor cuantía 
del Estado continuarán pagándose en 
los i 5 plazos y catorce años que previo-
en el art. 6.° de la ley de 1 .ü de Mayo de 
1855, y con la bonificación de 5 por 
100 que el mismo otorga á los com-
pradores que anticipen uno ó mas pla-
zos, pudiendo estos hacer el pago del 
50 por 100 en papel de la Deuda pu-
blica co solidada ó diferida, confor-
me á Jo dispuesto en el art. L10 de la 
mencionada jey. Las de menor cuantia 
se pagarán en 20 plazos iguales, ó lo 
que es lo mismo durante 19 años. A los 
compradores que anticipen uno ó mas 
plazos no se les hará mas abono que 
el o por 100 anual, en el concepto de 
que al pago ha de ejecutarse al tenor 
de los quese dispone en las instruccio-
nes de 51 de Mayo y 50 de Junio de 
1855. 
4.' Según resulta de los an-
tecedentes y demás datos que exis-
ten en la Administración E c o -
nómica de esta provincia, las l in-
cas que comprende este anuncio 
no se hallan gravadas con carga alguna 
pero si apareciese posteriormente 
se indemnizará al comprador en 
los términos que ya en la ley citada 
se determina. 
5.a Los compradores de bienes 
comprendidos en las leyes de desamor-
tización solo podrán reclamar por los 
desperfectos que con posterioridad á 
la tasación sufran las fincas por falta 
de sus cabidas señaladas, ó por cual-
quiera otra causa jusla, en el término 
improrogable de quince dias, desde 
el de la posesión. La toma de pose-
sión podrá ser gubernativa ó judicial, 
según convenga á los compradores. 
E l que verificado el pago del primer 
plazo del importe del remate dejare 
de tomarla en el término de un mes, 
se considerará como poseedor para los 
efectos de este artículo. 
0.a E l Estado no anulará las ven-
tas por faltas ó perjuicios causados 
por los Agentes de la Administración 
é independientes de la voluntad de 
los compradores, pero quedarán á 
salvo las acciones civiles ó crimina.les 
que procedan contra los culpables.. 
7." Las reclamaciones que con 
arreglo al art. 175 de la Instruc-
eion de o i de Mayo de 1835 deben d i -
rigirse á la Administración antes de 
entablarse en los Juzgados de primera 
instancia demandas contra las fincas 
enagenadas por el Estado, deberán in -
coarse en el término preciso de los 
seis meses inmediatamente posterio-
res á la adjudicación. Pasado este tér 
mino, solo se admitirán en los Juz-
gados ordinarios las acciones de pro-
piedad ó de otros derechos reales 
sóbrelas fincas. Estas cuestiones se 
sustanciarán con los poséedores, c i -
tándose de eviccion á la Administra-
ción. 
8.a Los derechos de espediente 
hasta la toma de posesión serán de 
cuenta del rematante. 
9 a A la vez que en Madrid, se ve 
rificará otro remate en los juzgados 
de primera instancia ya espresados. 
10. E l arrendamiento de las fin-
cas urbanas caduca á los 40dias des-
pués de la toma de posesión por el 
comprador, según la ley de 30 de 
Abril de 1856 y el de los prédios 
rústicos, concluido que sea el año de 
arrendamiento corriente á la toma de 
posesión por los compradores, según 
la misma ley. 
1 i . Las fincas espresadas han si-
do tasadas según se dispone en real 
decreto de 5 de Octubre de 1858. 
Lo que se pone en conocimiento 
del público para gobierno de los que 
quieran interesarse en el remate. 
NOTAS 
1. a Se considera como bienes de 
corporaciones civiles los propios, be-
neficencia é instrucción pública, cu-
yos productos no ingresen en las C a -
jas del Estado, y los demás bienes que 
bajo diferentes denominaciones cor-
responden á las provincias y á los 
pueblos. 
2. a Son bienes del Estado los que 
llevan este nombre, los de instrucción 
pública superior, cuyos productos in -
gresen en las Cajas del Estado; 
los del secuestro del ex-infan-
ÓRDEN. 
limo. Sr.: He dado cuenta al Regente del 
¿Reino de la instancia en que D. Fernando Is-
car, vecino de Salamanca, solicita que, con arre-
glo á lo dispuesto por el art. 5.° del decreto 
• 
te don Cárlos, los de las órdenes 
Militares de San Juan de Jerusalem, 
los de cofradías, obras pías, santua-
rios y todos los pertenecientes ó que 
se hallen disfrutando los individuos 
ó corporaciones eclesiásticas, cual-
quiera que sea su nombre, origen ó 
cláusulas de su fundación, á escepcion 
de las capellanías colativas de sangre 
Málaga^¡4 de Noviembre de 1869.-
E l Comisionado principal de Ventas, 
E . A. Morales Cosso. 
Ministerio de Hacienda. del Gobierno Provisional de 23 de Noviembre del año próximo pasado se le admita en bonos 
del Tesoro de la emisión de 200 millones de 
escudos, decretada en 28 de Octubre del mismo 
año, el pago de una yugada de tierra de labor, 
procedente del clero, que se subastó ea quiebra 
por no haberse satisfecho á su vencimiento a l -
gunos de los pagarés otorgados por la venta 
de que habia sido objeto anteriormente ante el 
suprimido Juzgado de Hacienda de aquella pro-
vincia en 31 de Diciembre último, quedando 
rematada k su Tavor én la cantidad de 3.071 
escudos, poHa que se le adjudicó en 25 de 
Enero siguiente: 
Y considerando que los compradores de fincas 
declaradas en quiebra por falta de pago de al-
guno ne los plazos posteriores al primero se su-
brogan en lugar de los anteriores rematantes en 
cuanto á los pagarés que estos suscribieron y 
dejaron de hacer efectivos á su vencimiento, 
cuya.obligación aceptan comprometiéndose á sa-
tisfacer al contado él importe de dichos paga-
rés, conforme á lo prevenido por la real orden 
de 3 de Setiembre de 1862, lo cual se con-
signa en los anuncios de subasta como eondi-
cion especial del contrato: 
Considerando que, como consecuencia indecli-
nable de ese principio, los segundos rematantes 
tienen la misma personalidad jurídica que los 
primeros, y están por lo mismo obligados á 
cumplir en esa parte el contrato que estos cele-
braron, sin variación alguna, debiendo por lo 
tanto verificar el pago "en la propia forma que 
ellos débieran efectuarlo: 
Considerando que si los compradores quebra-
dos celebraron sus contratos ántes de la publi-
cación de los decretos del Gobierno Provisio-
nal de 23 de Noviembre del año próximo pa-
sado y de 22 de Enero del corriente, y no te-
nían por lo mismo derecho á realizar el importe 
de los pagarés en bonos del Tesoro, á no ser 
en el caso previsto por el art. 4.° del segundo 
de los citados decretos, tampoco pueden tenerlo 
los segundos rematantes que representan en todo 
su personalidad: 
Considerando que, por lo que respeta á los 
pagarés no vencidos al tiempo de verificarse la 
subasta en quiebra, el nuevo rematante uo se 
subroga en lugar del quebrado, porque no acepta 
en cuanto á ellos las obligaciones de este, sino 
que se obliga por si en más ó en méuos canti-
dad, según tiene por conveniente, y otorga nue-
vos pagarés á su cargo sin ninguna relación 
con los suscritos por aquel, quedaoilo el que-
brado responsable de la diferencia que resulte 
de ménos de la segunda á la primera subasta, 
conforme á lo establecido por la citada real or-
den de 3 de Setiembre de 1862: 
Considerando que si los nuevos pagarés no 
representan á los procedentes de la anterior su-
basta, ni son su equivalencia, sino obligaciones 
de todo punto independientes, sólo puede exigirse 
su realización con arrgglp á las disposiciones v i -
gentes en la época en que se celebró el contrato 
ó en que debieran hacerse efectivos, y en su 
consecuencia los compradores que los otorgaron 
deben gozar del beneficio de satisfacer su importe 
en bonos del Tesoro, con arreglo á los artículos 
8 -
L0 y 2.° del citado decreto efe 22 de Enero 
último, según el caso en que se encuentren; 
S. A. , vistos los informes evacuados por las 
Direcciones genérales del Tesoro y de Contabili-
dad d é l a Hacienda pública, y de conformidad 
con lo propuesto por V. I . , se ha servido resol-
ver que D. Fernando Iscar no tiene derecho á 
que se le admita en bonos del Tesoro el importe 
de los pagarés cuya falta de pago produjo la de-
claración de quiebra de la finca á que se re-
fiere su instancia, y que debe satisfacer al con-
tado por virtud del remate que de la misma 
hizo en 31 de Diciembre del afio último, confor-
me á lo dispuesto por la real órden de 3 de 
Setiembre de 1862, pudiendo sólo hacer efectivos 
en dichos bonos los pagarés suscritos por el mis-
mo, puesto que celebró su contrato con poste-
rioridad a ld ia28 de Octubre de 1868, con arre-
glo a lo determinado por el artículo 2.° del de-
creto de 22 de Enero del año actual. 
Esta resolución es ñ voluntad de S A. que 
se comunique á los Jefes económicos de las pro-
vincias para que la tengan presente como regla 
general en los casos análogos que ocurran, y 
dispongan que se publique en ios Boletines oficia-
les, previniendo a los Comisionados de Ventas que 
cuiden de hacer con arreglo á ella la advertencia 
oportuna en los anuncios de subastas de la clase 
de que se trata para conocimiento de los l id ia -
dores. 
A l propio tiempo, deseando S. A. prevenir las 
dudas que acaso puedan suscitarse sobre la forma 
en que debe hacerse el pago de las fincas subas-
tadas en quiebra por no haberse satisfecho por 
sus rematantes los primeros plazos, y teniendo 
en cuenta que en estos casos los segundos com-
pradores no se subrogan en nada en lugar de los 
quebrados, sino que contraen una obligación nue-
va de todo punto independiente de la de. aque-
llos, Sd ha servido también declarar que dicho 
pago pusde realizarse en bonos del Tesoro, al te-
nor de b dispuesto por los artículos 1.° y 2.° 
del decreto repetidamente citado de 22 de Enero 
del corriente añu; pero en la inteligencia de que 
si los quebrados adquiriesen de nuevo la finca 
por cesión del segundo rematante, deberán hacer-
lo en la forma á que estaban obligados, segün el 
contrato que hicieran anteriormente, y cuya falta 
de cumplimiento produjo la quiebra, sobre lo 
cual deberá también hacerse la oportuna adver-
tencia en los anuncios de subasta. 
De órden de S. A. lo comunico á V. L para 
los efectos consiguientes. Dios guarde á V. I . mu-
chos años. Madrid 7 de Noviembre de 1869.--
Figuerola.—Sr. Director general de Propiedades 
y Derechos del Estado. 
Este número 39 consta de 2 pliegos. 
Imp. de M. Martínez Nieto, Granada, 69. 
e s -
cudos en que remato' la citada suerte en 
21 de Febrero de 1865, adjudicada en 
13 de Marzo del mismo año, se lia de-
clarado en quiebra y se precede á nue-
va subasta bajo Jas prescripciones de la 
Instrucción del ramo. 
2998 Otra suerte de tierra de rosa y pastos, 
partido de los Tomillares, término y pro-
cedencia esplicada, roturación de Anto-
nio Montero Gil; que linda por el Nor-
te con tierras de Cristóbal Lagos, por 
Poniente con las de Antonio Verdugo 
y por Levante y Sur con las de Pedro 
Duran, consta de una fanega 6 celemi-
nes, equivalentes á 90 áreas, 57 cen-
tiáreas y 6921 centímetros cuadrados: 
ha sido tasada en 30 escudos en venta 
y 1 con 200 en renta y capitalizada por 27 
escudos. La tasación en venta servirá 
de tipo para la subasta. 
No tiene gravámen. 
Se ofrece esta suerte de tierra en su-
basta en quiebra por no liaber pagado el 
1). Eduardo Serrano Ocaña, el primer 
plazo de 50 escudos en que la remató el 
mismo dia de la auterior adjudicada en 
igual dia y es responsable á cuanto está 
prevenido. eb 30 -emí 
3008. Otra suerte de tierra de rosa y 
pastos en el mismo partido, término_ y 
procedencia de la anterior y roturación 
de José Torres Benitez, dividido en dos 
pedazos, el primero consta de una fane-
ga, lindando por Norte con el camino 
de Teba, por Poniente término de dicha 
vi l la de Teba y por Levante y Sur con 
tierras de Antonio Berdugo Caldosa y 
el segundo de 6 celemines, linda por 
Norte, Poniente y Levante con la Sier-
ra de Peñarrubia y por Sur con tierras 
, de Manuel del Valle: equivalentes las 
fíQT.l];2 fanegas á 90 áreas 57 centiáreas 
y 6921 centímetros cuadrados: ha sido 
tasada en 22 escudos 500 milésimas en 
venta y 800 milésimas en renta y capita-
lizada en 18 escudos. La tasación en 
venta servirá de tipo para la subasta. 
, No tiene gravámen. 
QQ'JA Se-: anuncia esta suerte en subasta en 
quiebra porque no ha pagado el Don 
Eduardo Serrano Ocaña, el primer plazo 
de 40 escudos en que íe fué rematada el 
mismo dia de la precedente, adjudica-
da en igual fecha, el cual es responsa-
ble á cuanto está mandado en el parti-
cular. u,m\ tm - v 
2972. Una suerte de tierra en el partido 
de la Solana, término d^e Peñarrubia, 
procedente de sus Propios, roturación de 
Francisco Montero menor, linda por Nor-
te con tierras de José Ramos, por Po-
niente con las de Pedro Garcia y por 
Levante y Sur con el mismo José Ra-
mos: consta de 6 celemines de cabida, 
' equivalentes á 30 áreas y 19 centiáreas 
y 2307 centímetros cuadrados: ha sido 
tasada en venta en 15 escudos y 600 
milésimas en renta, capitalizándose por 
esta en 13 escudos 500 milésimas. La 
tasación en venta servirá de tipo para 
la subasta. 
No tiene gravámen. 
No habiendo pagado D. Ventura M . ' 
Moraga de esta vecindad, el prime pla-
zo de 23 escudos en que remató dicha 
suerte el 3 de Abr i l de 1865 adjudicada 
en 23 de Junio siguiente, se ha declara-
do en quiebra y se procede á nueva l i -
citación, bajo las prescripciones de Ins-
trucción. 
2974. Otra suerte de tierra en el mismo 
partido, término y procedencia de la que 
antecede, roturación de Pedro Garcia 
Garcia, que linda por Norte con tierras 
de Francisco Rodríguez, por Poniente 
con las de José Santos Horrillo, y por 
Levante y Sur con las de Francisco Mon-
tero: consta de 9 celemines de cabida, 
equivalentes á 47 áreas, 8 centiáreas y 
8459 centímetros cuadrados: ha sido ta-
sada en 20 escudos en venta y 800 m i -
lésimas en renta y capitalizada por es-
ta en 18 escudos. E l importe de la ta-
sación en venta servirá de tipo para Ü 
subasta. i 
No tiene g ravámen . 
Se saca á subasta en quiebra por no 
haber satisfecho el citado D. Ventura 
M.a Moraga el primer plazo de 22 escu-
dos en que la remató el dia de la anterior 
adjudicada en igual fecha, el que es res-
ponsable á cuanto está mandado; 
2976. Otra suerte de tierra en el mismo 
partido, término y procedencia de laque 
antecede, roturación de Cristóbal Vallejo 
Salcedo: que linda por Norte con tierras 
de Francisco Rodríguez, por Poniente 
con la de Cristóbal Vallejo y por Levan-
te y Sur con las de Pedro Garcia; consta 
de una fanega de cabida, equivalente á 
60 áreas, 38 centiáreas y 4614 centíme-
tros cuadrados: ha sido tasada en 20 es-
cudos en venta y 800 milésimas en ren-
ta, capitalizándose por esta en 18 escu-
dos. E l importe de la tasación en venta 
servirá de tipo para la subasta. 
No tiene gravámen. 
Por no haber pagado dicho D. Ventu-
ra M / Moraga, el primer plazo de 22 es-
cudos en quB la remató el dia de la ante-
rior adjudicada en igual feclia, el cual es 
responsable á cuanto está mandado. 
2978. Otra suerte de tierra y pastos en el 
mismo partido, término y procedencia, 
que las que anteceden roturación por 
Juan Quilos Moreno, linda por Norte 
con tierra de Diego Pozo, por Ponien-
te con la Colada de la Sierra y por Le-
vante y Sur con las de José Santos Hor-
ri l lo: consta de 6 celemines, equivalen-
tes á 30 áreas, 19 centiáreas y 2307 cen-
tímetros cuadrados: lia sido tasada en 10 
escudps 500 milésimas en venta y 400 en 
renta y capitalizada por esta en 9 es-
cudos. Los 10 escudos 500 milésimas de 
la tasación en venta servirá de tipo para 
la subasta. 
No tiene graváraen . 
Se anuncia esta suerte también en 
quiebra por no haber pagado el referido 
D. Ventura M.a Moraga, el primer pla-
zo de 14 escudos en que la remató el 
dia de la anterior adjudicada en igual 
fecha, el cual es responsable como está 
mandado. 
Las fincas anteriores fueron tasadas 
por el perito D. Andrés Molina y el prác-
tico D. Juan Avilés Segura. 
Segunda subasta en quiebra. 
BiEINES DE COPiPORAGíONES CIVILES. 
Propios. 
Rústicas.-^-Menor cuantia. 
REMATE EN MÁLAGA Y ARCHIBONA. 
Núm. del OÍÍMLÜS & oldvSBnoq 
invent.0 
401 Una suerte de tierra llamada de A n -
tonio Pérez Carnero ó de José Galeote 
Vega, término de Villanueva del Rosario, 
procedente de su caudal de propios, que 
linda por Norte con tierras de Doña Eo-
sa Rico, por Poniente, Levante y Sur 
con otras de José Galeote, de cabida de 
4 fanegas de labor y monte bajo, aun-
que en el inventario no aparecen mas 
que dos, cuya circunstanciase advierte, 
equivalente aquellas á241 áreas 53 cen-
tiáreas y 8456 centímetros cuadrados: 
fué tasada en 15 escudos en venta y 
800 milésimas en renta, ganando 1 es-
cudo 400 milésimas por este concepto dá 
una capitalización de 31 escudos 500 m i -
lésimas, tipo que fué para la subasta. 
No tiene gravámen. 
Se procedió á la subasta en quiebra de 
esta suerte de tierra por no haber paga-
do D. Luis Conqui el primer plazo de 35 
escudos en que remató el dia 16 de Ju-
nio de 1861 adjudicada el 9 de Setiem-
bre del mismo año, el cual es responsable 
á la diferencia que resulte y demás pre-
venido, el dia 2 de Junio del presente 
año, y no se presente licitador. 
Se anuncia 2.a subasta por el tipo 
267 escudos 750 milésimas del 85 por 
100 del 1.° 
Fué apreciada por los peritos D. José 
Sánchez y D. Juan Carnero. 
465. Suerte de tierra que se conoce por la 
de Francisco Serrano Moreno y Francis-
co Serrano Godoy, en el partido del Bos-
que, término de Villanueva del Rosario 
y procedente de sús propios que que-
da esplicado, linda por Norte con tier-
ras de í ) . José Almohalla, por Ponien-
te y Levante otras de José Cano Córdo-
ba, por Sur otras de Juan González Mo-
lina: es de cabida de dos fanegas 6 sean 
120 áreas, 76 centiáreas y 9228 centí-
metros cuadrados, tasada en 12 escudos 
en venta y ganando por este concepto 
al año 1 arroja una capitalización de 22 
escudos 500 milésimas. 
No tiene gravámen. 
Esta suerte fué rematada el dia 17 de 
Julio de 1861 á favor de D. José Ruiz 
Escalio en 27 escudos, adjudicada ven 
19 de Setiembre del mismo año y no 
habiendo pagado el primer plazo salió 
de nuevo á la subasta en 26 de Mayo 
de 1862 y la remató D. Antonio Ceda-
no Vega en 23 escudos adjudicada en 
3 de Julio siguiente y no habiendo tam-
poco pagado el primer plazo se proce-
dió á nueva licitación bajo su responsa-
bilidad según está prevenido para el 18 
de Junio de 1865, que tuvo postor. 
Ofrécese en 2.° acto por 19 escudos 
125 milésimas del 85 por 100 del tipo 
del comprador declarando en quiebra. 
Fué apreciada esta finca por el jperi-
to anterior. 
